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必要とされていることだからだ。
　そうやって私たちが辿った調査作業は、歴史を驚きとともに















1945 年 12 月には早くも旧労働組合法が制定され、晴れて組合活動が合法化
された。その後、冷戦を背景とした GHQ の方針転換もあり、反共産主義の
2 Cf. Paul Jobin, « Les Nouveaux syndicats au Japon : minoritaires et fiers de l’ être », Mouvements, n° 33-
34, mai-juin-juillet-août 2004, pp. 168-176 ―この論文は、「日本における新しい労働組合―マイ
ノリティであること、そしてマイノリティである誇り」として訳出が予定されている。


































に対し 63 人となっており（45.0 ％）、1976 年の同第三四回では 123 に対し 72
5 樋口篤三『日本労働運動―歴史と教訓』、第三書館、1990 年、185-194 頁を参照。
6 小野寺忠昭『地域ユニオン・コラボレーション論―オルグから見た地域共闘とは』、インパクト
出版会、2003 年、57-60 頁を参照。

































8 白井泰四郎『企業別組合（増補版）』、中公新書、1979 年、196 頁を参照。
9 木下武男『格差社会にいどむユニオン―２１世紀労働運動原論』、花伝社、2007 年、308 頁。
10 湯浅誠『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』、岩波新書、2008 年、210 頁を参照。
11 国正武重・中曽根康弘・御厨貴・森喜朗「結党五十年自民党十大事件」、『文藝春秋』、第 83 巻第 16 号、
2005 年 12 月、129-130 頁―萩尾健太「それでも不当労働行為の事実は消えない」、『週刊金曜日』、































































ナ シ ョ ナ ル セ ン タ ー
働組合全国中央組織である連合（日本労働組合総連合会）
15 前掲『雇用身分社会』、198-201 頁を参照。









































ワ ー キ ン グ プ ア
く貧困層」や「非













19 「連合神津会長を直撃！　働き過ぎをなくせますか？」、『週刊東洋経済』、第 6719 号、2017 年 4 月
15 日、70 頁。
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働条件の単独決定を規制すること
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）。そしてここにこそ、社内の常識は社会の非常識である
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ンへ」（17-35 頁）および長峰登記夫「コミュニティ・ユニオン運動の 20 年―現状と課題」（37-84
頁）、そして呉学殊『労使関係のフロンティア―労働組合の羅針盤（増補版）』（労働政策研究・研



































































































































38 安藤紀典「編集前記」、『月刊フォーラム』、第 46 号、1994 年 5 月、5 頁。
39 若手の現役世代がユニオンをツールとして発見するに至った、いわば「目
エ ヴ ェ イ ユ
覚め」の経緯を記録した
ものとして、前掲『「生きる」ために反撃するぞ！』および『若者の労働運動』のほかに、竹信美恵子『ル
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という「強み」にも変貌しうるが、正社員以
上に、社外に通じたネットワークによるサポートが必要な所以である。























































況』、第 9 巻第 7 号、2008 年 9 月、56 頁。山口素明は卒業生としての立場から、東京大学の「駒場
寮存続を支援する会」のメンバーでもあった（駒場寮存続を支援する会「駒場寮を考える」、『現代思
想』、第 25 巻第 5 号、1997 年 5 月、144-156 頁を参照）。
42 「不当労働行為」および「労働委員会」については、西谷敏『労働組合法（第 3 版）』、有斐閣、2012 年、
道幸哲也『労働委員会の役割と不当労働行為法理―組合活動を支える仕組みと法』、日本評論社、
2014 年を参照。ただし労働委員会利用のためのより実践的な指南書としては、大阪労働者弁護団
編『活用しよう労働委員会―理論と実践 Q ＆ A』、耕文社、2007 年を参照。
43 「社外の労働組合であっても、社員が加入し団交要求している以上、団交に応じる必要があります」
（浅井隆『Q ＆ A 管理職のための労働法の使い方』、日経文庫、2013 年、218 頁）。ところが、いま
だ合同労組相手にそれが合同労組であるという理由で団交拒否をし労働委員会から厳しい救済命
令を出される会社やそうした対応を指導する弁護士事務所は、大手であっても存在している。た



























44 Cf. Paul Jobin, Maladies industrielles et renouveau syndical au Japon, Éditions de L’ École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 2006, pp. 389-450.　全統一労組については、鳥井一平「ある個人加盟労

















































ざるを得ないのである 51」―と 1932 年（昭和 7 年）に語っていたのは、やが
て敗戦直後の 9 月 26 日に 48 歳という壮齢で獄中死することになる哲学者の
三木清である。
　現在、大学における非正規教員の貧困問題
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こそが問われることになるからだ。語る言葉が本物であ
るかどうかが、つまり信頼に足るものであるかどうかが、「足元の労働問題」
51 三木清「文化危機の産物」（1932 年）、大澤聡編『三木清大学論集』所収、講談社文芸文庫、2017 年、
165 頁。
52 水月昭道『高学歴ワーキングプア―「フリーター生産工場」としての大学院』（光文社新書、2007
年）の第 2 章「なぜか帳尻が合った学生数」（55-72 頁）を参照。
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判断されることになる。ゆえにそうした差別概念に
立脚すれば、それは立場の弱い者に対する差別ということで、キャンパス
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・
ハラスメントとしての賃金差別
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、群れなければならない























































































ア ン ガ ジ ュ マ ン
者との連帯は
そこからはじまる。すなわち、抵抗は教
リ ベ ラ ル ア ー ツ
養＝学芸からはじまるのである。
62 内田樹『街場の文体論』、文春文庫、2016 年、250 頁を参照。
63 前掲『地域ユニオン・コラボレーション論』、114 頁。
